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DVという刺斎藤千代
DVIこ対する総理府の取り組みを横証する 戒能民江
DVの定義と被害者支援の現状西山恭子
DVをなくすため!こ一一実践からの問題提起 原嶋栗子
.支援の現場から@
婦人相談所/女性と生活保護/民間シェルター
インターネット/DV加害者=男性のケ戸.資料.
「女性に対する暴力に関する基本的方策について」
男女共同参画審議会答申(抜粋)
自治体のDV関連条例/諸外国のDV関連法調査ほか
DV関連のブックリスト
DVは翻罪です l
もう我慢しないで・勇気をだして!
埼玉おんなのシzルター
090-2421・0907
090回2676-4206
090-9014-0915 
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ドメスティック・バイオレンスのサイクル図1
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市内における緊急一時保護機能を持つ施段
|北海道立女性相銀援助センター II札幌市緊急一時保護施設II駆け込みシェルタ-I 
| 自立文媛機能も有する
時
保
護
|…W仇ト-
一時保護~白立支援
民槽・保惜ngn
.保健所
・各区保健センター
.病院
加害者対策問題
.北海道事著書事
-弁護士会
・裁判所
一組盈白血盟ー
.各区保健福祉部
母子・婦人相談
・精神保健福祉センター
.女性センター
心とからだ相談
.民間カウンセリング
J!盤血盟ー
-弁務士会
・裁判所
l 
師渚問題・件空間阻
.各区保健福祉部
保護課
保健福祉サービス課
.住宅部住宅管理課
(就職活動支援)
【?????
壁籍移動問題
・教育委員会
.学校
↓ 
自立・暴力のない生活環境
札幌市「女性への暴力(家庭内暴力)対策関係機関会議J図3
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実務者会議の臨時ケース会議システム
・虐待の疑いが発見されてから児童福祉課による把握と会議(チーム)が召集されるまで
必要時には情報の真偽や
事笑確認の調査
病院や保健センターなどへ
の問い合わせなど
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よ草 『司圃園田:Oず参加
主蓮主主
喜争点;?塁披露誤認?三
jJIi1iの危険度や緊急度の判断
議室該宗脇繍合
座長はすべての会織に劉~II。所沢児童
相餓所は中重度の場合必ず参加。
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事務局
(児童福祉課)
②児童カルテの刊成
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????ッ?????????、?ェ????????????????????????????????????????っ?。????????????????、?????????????????? っ?。
????????????????、?????????。????、???????ー?????
??、 。 ?ェ
?
???????????ッ??ー????????
????? 、 。 ー??? ー? 。
??、??????、??????、??????????、????????ュ????????
???っ 。 ? 、 っ 。
???、 ? ? 、 ッ ? ?
??? ?? 。 、? ? ?????? 。 ?
?
???????、????????????????????
??? っ っ 。
???????????????ェ
?
??????。????????????????。??
??? ??? 、 。?????? 。
????? 、 ? ?
???。 、 ? っ????? ッ 、
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?????、????????????????。
??????????????、????????ー???????。?????????????、
??? ? ッ ?????。
?
???????????????????????????
?
?、????????????、
??? ??? ?。????
?
??????、????????????????????
???、???? ー ? 。
???????? 、 ? 、 ?ィ ??????、
??? 。 、 ??、??????????????ィ??????????? 。
????ィッ? ???? 、 ????
??? 。 、 ? ェ ー 、 ???????? 。 ー ? 、 ッ ? ー 、??? 、 。
??
??
???????、?????????ー???????。????????「?????」
??? 、 ?? 、 ィ 。
?????? ??????????。??、?????????。?
?
?????????、??????ッ?ー???
???????
?
??ッ??
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?ェ??ー??????
????
??????????っ??????????ェ??
?
?、????????っ????っ?。??
?、?????、???? ???っ?????、?? ???? ??????
?
???????
???????? ??????っ 。??? ?? ???? 、? ????っ????? ? ?、 ィ 、 ?? ???? ????っ 。「 」 、「? 」 、?? ????? 、「 」 「 」 っ 。
?ェ??
?
???????????????????????????、「????っ???????
???ェ
?
」??????????っ?、????っ????????????????????
????。? 「 」 ? ? 、 ? ?? ?? 、??? 。 っ ェ
?
????????????
?、? 。 、 ? ???? っ 。
?ェ??
?
???????? ????????。?ェ??
?
?????????っ?、?????
??? 。
。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~。
???????????????、????????????????っ?。「????????」???????????、?????????????????っ?????っ
???????????。???、???????、????????????????????。???、????????????????????、?????????????????????っ??っ?。
??????
?
????????????っ?。???????????????????????
???、 ? 、 ? ? ? 。????、?ェ
?
????「???????」????????っ???っ?。????ェ??ー
??? 」 、 。 、???、 ? っ 。
???、「????」????? ?
??? 。 っ 、 、 ???、??? 、 「 」 、??? 。
??、??? ?? ? 、 ェ
?
?????????。???、「?ェ??ー
??? 」
「???」??????????????、?????????っ???っ?。?????????
??? 、「 」 「 」???? ?? っ 。
?
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???ー?ッ??????
???????
????
????
?
????????「?ェ
?ー??ッ??」????????。
??、 ッ ?ー?????????、
??? ? ? ー? ???????????。???、 ??ー ッ?????? ? ???? 。 、??ー ッ ー ー
?
???
?
????
?
??????
??? ? 、??? 。
?????????
?
??????
???、 ェ ー?????? 。 ー?ッ???? 、 、??
?????????「???」???、?ッ????? ? ???ー ?????。?
??????????
?????????????????
???? 、?ッ ? 、?????? ??? ??。? 「 ? 」? ょ ? 。
?
????????????
??? っ 、??? ? 。???「?」 ? 。
??????、???????
???? ? ?
?
?
?????? 「 」??? 。???、?、? 。???「 っ
????」????
????????????????、?????
?
?????????????
??? ??????。
??????、????、?????
??? 。 ッ??、?????。??? ? 、 ッ??? ? ? ???? 。??? っ 、 ッ?????、 ー
?
?
???
?????????。??
??? ?????、???? ? 。
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?
????」??。
??????????????????????「?ー??ー? 」??? 、??。 ッ ー??? ?、? ? ? ェ??
?
???????????????
? ?。
???「??」??????????
?、?
?
?????????
???? ?。??? ?「?
?
?
???」????? ? 。
???
?
????????、??
?? ー 。
?
?????
??? ? 、? 。
??????? 、? ?
????。
?
???????
???? ? ? 、???
???? ???。?? ??
??? ? 、??? っ ?
????。
?
??????
??
? ?
?」?? ????。??????????
?
?????????、
?ッ?? ??? 、
?
????
???? ? ??。
????????????????
「?ェ?ー ッ 」 ??、? ? ??。?????????? ? 「?? ? 、??? ???。?
??????
? ? ?
?
??
? ? ?
???????? ッ
???????ッ??ー?
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? ? ? ?
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?
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?。???????????、?ュー?ー???? 、???ィ??ョ? ー 。 、 ?ー?〈? ??〉????? ? 。?〈
?
?????ェ??〉?????
???、 ィッ??? 。
?
???????????????
??、 っ 。??????? 、?? 。
?????????
????????????????
????????????、『???ー
?ャ?』?
?
????????????
???? ? ?? っ?、 ? ??? 。
?????? ?
??? ?、 っ ょ ???っ?、?? ??? ? 。
?????? ? 、
??? ???っ?、〈???。??? ? ???? ???? っ 、 ェ
?
??ー?
??? 、 ????? ? 。??
???????????????
?、????
?
?
?
?????
???
?
???????????????
??。????????????、??????、 ?、??? ????。????? ???? 、 ? ????。 、???? 。
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?
?????っ???????
???? ?? ??。
?
??? ェ ?????
??? 。 、?????? ?? 、??? っ 。
?????? ??????????
??? 。「?ゃ?? 」 っ 。??? 、「 ー?っ? ? 」??? 、?っ 、 ? 。
???、????????????っ?????、????????????????。 ?? 、
?
????????????。
??????????????っ?
?、? 。 、?????? っ?っ?、??、? ???? 。? ?
???????????
??????「??????」???
??? ? 。?????? ?? ?
?
??? 。?
??????? ??、???
????? ?
?ー? 。 ?
??? ?? 、 っ?????? 。
??????、???ュー?ッ?????、?????????????っ????。 ェ
?
??
?
???????
??ー ? 。??? ? 、? ????? ? 、????。? ? ??、???? ? 、??? 。
??、??????????????
??? っ ??????? 。??、 、 ー??? 、??? ? 、??? 。???? 、???? 。
?????????????????
????????。???「?????」?????????
?
???????
??? 。 ? ??ゃ? っ ?? ? 。
???????????ー?????
???、?????。? 、??? 、??? 、???? 。「?」っ 、??? ょ??。 ??
?
????
??? 」?
?
?????????。
?
???? ? 、 ? ? ? ? ? ? ?
?
?????
???っ??っ ょ??
?????? ?? ? ??
?。?
?
??っ????????
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?
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?
?????????
??? ?。???? 、
??? ???????????、??? 。
??、???
??? 、? 。??、? ??っ? っ 、??? ? ?? 。??、 ?
??????????っ????。??? ?? ???????? ? ??? ?
?
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??? ? ャ
?????????
??? 「 」??? ッ ッ ? ?〈???????〉????????
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?
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?
?
?
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?
?
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?
?
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???????
?
?????????
????
?
???????????????っ??っ???、
???????????ェ????????????????。?? 「 ? 」?、「 ????????? ??、???? 」 、 ィー 」「?? ? ? ? ???」??? っ 。 ??」??、?? 「 ????」 ?? 、
??
???ュー?ー??
??? 、?? 。
???、?????????????「???????
??」 、 ー
??????????????????????????? 。
?????
?
??
???ェ??
?
???????ェ??
?
〈??ー????〉??、?ェ
? ?
?
??????????????ー??????、「
?
?
??? ?」 ???、???????
??? ?????? ????????? 。???? ?
???
???、〈????????〉?「
?
????
?ー??? ? ? ?????? 」 ? 。
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?
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????????〉????????
??????????????、
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〉??「
?
??????????? ???????」????? ?。??
??????、「??????????????????
???? ?? 」 。??「??? ? 」
?
??????ェ
???
?
??????、???????????????
???? っ 。
政
府
??????????????「??????????」
??????? 。
??
???ュー?ー
??????? ? 「??? 」 っ???。 、「??? 」 、
?
???????????????
??? 。
?
?????「??
?
?
?
? ? ? 」
???????。
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???????
????????????????。????????
???
?
?????????
?
???????
??? ?? ??????????? ??? ?????? ?????????? ? ? 、「??? 」? っ 。
?
????
??? 、????
?
??????????????????????
??? 。「??」 ? 「 ???? 」 、 。??、 ? ?。 ????? 、「??? っ 。
?
? ? ? 、
?
??????、??????????
??、??????っ????????????????????????????????????????????? 。 ? ェ
?
?????、??
??? っ??????
?
??????????????
??? ? 。???
??????っ?????????、????????
????? 。?
?
???????????
???
???????????? ? ?
????????? 。??? ???? ?
???
??? 。?
?
?????????????。
?
???????????????????????
????。????????????、?????????????????? ? 。?
?
?????
???????
?
?、???????????????????。?
??? ? 、????。? ??????? 、?
????????????????????、???
??? ? 。
???????????っ?、?????
?
????
??? っ 、?????? ???、 。
???、?? ? ?っ
??、 ? ?? ????。?? ?、??? っ? 、??? 、? ? 、??? 。
???、????? ? ???????? ?
??? 。 、
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?
?????????????
ー
?「 ?????ェ??
?
???ォー??」??
??????????「????」?????????
?、???? ??? ???????????ェ?
?
???ォー?? ???、 。? 、
?
????????????????????
? ?。
?ォー???? ー ョッ ?、
??? 、 ? ? 、 、 、???? ?? 。 ?? ? 、「?? ???」? ?????? 、?
?
?
??
?
???????、???
?
、????、???
?、????、 ? っ 。
??? ??????、???
?
??
?
?????
?。?ャー 「?」?? ??? 、
??????、??????ー??ョッ??????、?????? ? ?????、? ???? ??。???? ? ?? 、
?
?
???「 」 、
?
?????????
??? 「
?
??????」???????っ????
??? ? 「??? 、 ???、 、 」 ? 。
??????????????「??????????
??? ? 」 、 、 ェ?
?
?
?
?????????????????、????
?
?ー??ョッ??????????。?
???? ?
??????? 、
?
?????ェ??、?ェ??
?
、
?
??????? ? っ? 、「
?
????
????」????
?
??? ??。?????、???
??? ????ー? ??
?
?????????
??? 、 ? ? ?
?ー???っ???。??、「??????????」???????ー?ー?????????? 。 、??? ? ?
?
???????????
?。?ー ョッ? ? ?、????????。???
?
?????????、??????????
「?? ? 」 ?、 ??? 。
?????????????????、「???????
??? ?」 ッ ー ? ?っ 、??????? 、??? 。 ェ??
?
???ォー???????????????、??
??? 、 、??? ? ェ
?
?????
??? 、???ー 、 ー??? 。 ェ
?
????????????
??? 、?ー? 、??? 。
?
???????「?????????」?????
?????、???????????????っ?、???????????????????????????。3 
?ェ??
?
??????????
????????
????????? ?ェ??
?
? 、
??っ???? 。
???????????? ?????????、??
??? ?、
??
???????????
?、?????????? 、 ィ??? ???????。
???ェ??
?
?、?????????? ?????
?。? 、 ???????? ? っ 。??? ? 、 ェ
?
?????????????。
?????? ?、 っ
??? ッ 、 ェ
?
????????????
????????、 ー 、
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?????ェ??
?
?????????????????
?????っ? 。
??????????????、??????????
??? 。????「????? ェ?????? ??
?
??????
?
?????????????ッ??
?
?
?????ー?????
?
??
??????????????
?
????????。
「????????」?? 、 ?ー??ー?????? 、 ????? 。
?
??????????、
?
?
??? ? ??、? ー ??? ? ???? っ?? 。
????????、
?
?????? ???
??? 、????? っ 。〈 ッ
?
?????
???ェ???????????????
?
????
?っ???。?????????????????、????? ? っ 。
????????????????????????
??? っ 。?????? ? 、 っ??? 。
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??? ? 「 、 ? 」
???????「??? っ
???????? 、?????? 。 、??? 、???。??? 。」
???????「????????、????????
?????? 、 、 、????、? 、
????????????。??、?????????????????????????、???????????? 。」
??????「?????????、??????、?
???? ??????? 。 ???? ? ?。 ???? ? っ っ? 。 」
???????????????、???
???? ?? 。
??? 、 ?
??? 、 、?????????? 、??? 。
??
???、??????????????????
???
?
??、???????????????????
?? っ? 。
?
??ッ??
〔 ? ? ? ? 〕「??? ?????????」???????
「????????」?、????????????、
??、???????????????????????、?????????????????????? 。
??????「??
??
???」????????、
?????、? ? ? 。???????? ? 、? 。
????、??????っ???? ?? ??
??? ??、 ? ??????? 。 、??? 、?、? 。ー、「 」 。?
、「?????? ?」 ?、 。
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、??????????、?????????????
??? 。?
、??? 、 ?
??? ??? 。?
、???
??? 。?
、???
??? 、 、? ???? 。?
、????????????????????????
??? ?? ?? ?? ???? ? 。?
、??????
?? 。
ー、「? ? ー」 ?。
????
??っ???、?? 、??????、?? 、
?????????????、???????????????? 、 ????? ??。??? ?????? 。
??????????、??????????????
??? 、 「 ???ー」??? 。???、 ー ???? 。 、 ?ー 、??? ????? 。????ー????????? ?????????? ? 、?
?
??????????????
???????、??????????? ー??? 。????ー? 、???? 。
??? ー ???? 、 ??????、? 、??????? 、 ? ??っ??? 、 。
?
、?? 、
?????????????????、???????????? 。????????????????????????? ? 。??? ????? 。????????、?????? ?? 。??? ???? ? ? 。
?
、?? っ ??????????? 、
????????? 。 、?????? ? ?????。?
、????? 、 っ ?、????? 。??? ????????????? ?????????
??????????????????????????????????、????????????っ?????????????
?
、?? 、 っ????????????、?? ??。??、???? ? ?ャ??ー ?? 。???
???????
??? ?ェ
?
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??? ??
???
?????
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?
????????????、?????
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??? ?、??????????????????????????????????????
??? ? ?
?
?、???
?
???????????
??
?????????
?
????? ?
????
、????????????????、?????
???
??
??? ?、 っ 、 。
???
??????????、???????????
???
??
??
?????????????
??、
。
???
?
??????????
っ
???
??
?? ?、
??
????????
。
????? 、 、
?
???????? ????
。?
???????
??
??? ??? 、 、
?
?
?
??????????
。
??、???????????
?
??、???????? ??
?
????? ????????
。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~。
????。????、「?????????????????????????????????????????」?????????、「??ー???????????????????????????、? ? ?? ? 」?。?っ 、 ? ?っ 、 、 、?っ? ? ?? 、 。
???
?
?、?????????????????、
?
??????????????????
??? ? 、 。 、????、? ? ? っ??? ? 、
? ?
?????????、
??? ???? 、ゥ 、??? ー 、??? 、 っ 。
?????、??????
?
???????、?????????????????????、
???
?
????????????????????????????????。
??? 、 ? ???っ???????????????????????
?
?
??? ?? 。 、
?
??????????
????????? 、 。
????? 、
?
????????????????。???、???、
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?
????????????、????????????????
??? ? 。
?????????????????
「??ッ 」
〈??ー?『??????』??ッ?
?
???〉
??????
????
ー、??「??ッ???? ? ?????」 ー
???????、????ィッ???????????
? ?
?????????????っ???
????? 、? ????? ?ー 。 、???ー????
??
?「?????ー?????」??
??
?ッ??ー???っ???、???
???
?
????ェ??
?
?????????????????。???????
。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~。
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《????》?????????????????。?ィ?????????????
???
?
?????》??????
?
????????????????????????
????????????????????ー????
?
?ィ?
?
?
???
??????????
??? 〈????ー ?〉 ???『
?
?????』??、????
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《????》?????、????
?
??ッ??????ー?
?? ?〉 、
?
?????ー????ー??ョッ?
?
、??????
?
???
????????ー?????
?
?
????????????????、???????????????、???
?
???????
??? ?? ? 。 、 ?
?
??ー???????????????っ?。
????、???? ? っ 、
?
????????????っ??、???????
??? っ 、
?
?????????????????????????
?。? ? 、「 」 っ ??。【?? ー 】?
????
?
????ェ??
?
?ッ????????????? ?。
?
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?
????
????
?
???????????????ィ????????
?
??? ?? ? 』、 。【?
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?
???????????????????????。
?
???????????????????
?????。
?
?????????????????。
【?? ?? ????】
???????ー?????????、???『
?
??????』???????ー?』???。
【??? ??????
?
???????
?
?????????????。
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成
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???????????????
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??????????
???????
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???、???? ?????
??? ????????、????? ??????? 、??? ??。? 、??? 、 ???「???? ?? 。
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??? ???????????
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?
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?????????????????
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?
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??????????????????
???????? ? ??? ?、? ???? ??? 、 ???? ?。???? 、??? っ 。?????? 、??? 。 、??? ????? 。??? ュ??? ??????ュ ????、 ?
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、????????????????
???????????ー??ォ
?
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??? ??????????。????、? 。 ???? 、 ???? ? 。
?
????
東京都
????????????????
?
???????、???
? ? ??????? ? ?? 、 っ? 。
埼玉県
???????????????????、 、 、??、?? 、 ? ? っ? ?。???????????
??、???????????
????ュ???? ? ?? 。
山口県
???、「????????????
?????????????」??????「?? 、 ??????? 」 ???? 。「??」??「??????????
??、?????????????????? っ 、?。「 ? 」?、? ?????????? 、 ?????? ? 。
?
???????
?????????????????????????????????????、???????????????????? ? ? 。?
???????????????、???????????
?? ??? 。????????
?
?????????????ュ???
???? ? 、 ???、 ?????? 。???? ??、
???????? ?? 、 ??? っ? ? 。?????? ??? 、 ??????????、? ???? ? ? ??? 。?
???、???????????
??
「???????」??
?? ? 。
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1年い未の以
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施 とが。
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調棄
象i: 
?
????????
「??
? ? ?
?????」
調
査
?????????????????????ー????????? ??????????? ???
??????、????????????
???「??? 」
? ?
??
????????
????「???
??????????????????
??? ?「????ィッ????????」???????? 、 ???????????、?????? ェ ョ ー ????。 ? っ
これまでに体験した身体的暴力の内容
{纏世田盲老宮町} 配由467人
表1
398 
(852) 
聞や身体菅平芋打雪された~.げん
こコで殴色れた
315 
167.5) Eでげられた~.!I!世間 ct<!nn:
264 
(585) 
開ぐSや、聞をつかまnft口、闘を
つ町、んでロじりあげ己れた
262 
156.1) 
177 
137.9) 
146 
131.3) 
明を担げコ116れた
E由毛をひっ SSれた~.つかんで
[)!!'O'Sれた.置の毛を切うれた
圃をしめ5れた
{しめ5れそうに怒った}
パット.ゴルフフラ.，.ベルト
草どで田snr.:
刃物耳どをつきコ116れた~.
きられた
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タパコの火を狩レつ116れた
70 
115.0) 
外に閉山b出古れた(1白人>.対物理担{目人U<.飲料などをか115れた(目人L帽にたたeつけ5れ
た(白人>.問調.お高草どを白、115れた(4人l.帽子やソファーごとひっくり返された(3人l.氷に顕在
突っ込まnた口、ロをふ古がれた(3人>.阻でひき殺されそうになった(3人L階段などb、己突世落と
古れた(2人>.洗剤g.療品1;J.どをFけられた(1人l.銃で宵白、された(1人l.1;J.ど
※有斐閣選書『ドメスティック・バイオレンス(新装版)J(1998年刊)より
その他1i11
I~l 
????っ?。
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?
」
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?
????
?
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????????
。
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?????? ???????
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?
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????????ェ?
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?
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???ョ?
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???
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?
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夫やパートナーか5の暴力被害体験の有無
(受1た暴力の種類別)
表2
3.2% 
3.3% 
3.3% 
精神的暴力
身体的暴力
性的暴力
N=l. 183 
10骨90略80軸70骨60略50骨40軸30骨20骨10骨。軸
|・何度もあっt・1，2腕コt・ゎWJい口細書 | 
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女性の人権に関わる行為についての意識(男女別)表3
[電車の中での痴漢行為]
女性
N=1553 
男性
N=1266 
10略90骨80骨70怖60骨50略40骨30骨20骨10軸。骨
|圃そう思う .どちうかといえばそう思う.どちらかといえばそう思わない口そう思わない 口無回答|
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? ? 、 ? ?
????????????
? ?
?
?????
??????????
? ? ?
????????
??
「??????
?
???
????
表4 暴行体験の有無
A命の危険を感じるくらいの暴行をうける(↑甥IJ)
??、?
、
??? ?「， ?? ??? ????? ?
?
?
?
? ? ? ?
?
?
?
?
?
?
3.3 
， 2.9 
3.6 
自固
l何度もあった
勺問;い
男 (n=133)
1F 
女 (n=1464) 
10骨80時60骨40骨20崎。崎
3.3 
A命の危険を感じるくらいの暴行をうける(性・年齢別)
l1、2度あった lまったくない ;無回答
晶
(何度もあった
総数(日~~~
男20代(n=40)
????
、
ー
幽
??
??」?
?????????
?
。?
?????
??
?
? 。
?????????????????、???????
??? 、「???????????????????
?
?????? 」?
????っ
???
?
????
?
。
』 14
I1 
-ー・圃圃圃困問E ・E ・・E ・-ーー|
-97.8 
6.6 
012 
0.0 
?????????
?
?
?
?
?
?
?
、?
??
? ?
?
? ?
?
?
?
?
??
? ?
?
?」?、
?
?
?
??
? ，
??
??
?
??
? ? ?
?
?
。
0.0 
30代(n=196) 
-・・・・・・・・・・・・・ 3九掴固・岨・圃・・圃・・・・・・・
~1 .4 
h3.4 
温
0.0い
30代(n=268)• 
141': 
40代(n=351)
0.3ド17
50代(n=352)
1， '6.0 
2.01: I 
g潟壮(n=408) "面潤・
2.9 
10C略
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※男性主体に由ける 「何度もあったH I. 2度あったjについてI~. それぞれ0.2%、 04%と草っているが‘その合計である
あーった.については、この比串同士を古計したものでは草く、実融同士を古針してlJi当置で割ったものを医用しているため、
四撞五入によ口口 5%と耳っている.
80知60軸40曲20骨。骨
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???????????、???????????????????????????????
。
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??? 、
っ
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標調
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調
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?
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?
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暴力の体験について
あなたはこれまでに、あなたの妥(怨人)に対して、次のよう砿ことをしたことがありま
すか。 A-Oのそれぞれについてお答えください。 (SA)
A 袈(恋人)が央軍や友人とつきあうのを:m附する .1;:>
B 饗(恋人〉の外出や帽叫手紙を嗣11)'くチ.I'.:Iクする
C 襲(恋人}に対して、命令するようは口制でものを問う
D 笹(恋人)に、家計貨の使いみちを縦IIJ'く報告させる
E 聾(恋人)が病気で床についている崎でも、自分では憲明はしない
F 狸(恋人)に「だれのおひげでおJ11JI<I:食べぅnるんだ」と宵う
G 獲(恋人)が大切にしているものをわざと峨したり焔てたりする
H 聾(恋人〉を京の舛やベランダに締め出す
i 狼(恋人〉か向盟主している叫に.oL!!.l私立E転をして怖がらせる
J TJ.ぐるそぶりや、吻をはげるふりをして、要{恋人)をおど白、す
K 褒(恋人}を平手で汀つ
L あさができるほど饗{恋人)を砿ぐる
M 骨折をしたり.般1曲がやぶれたりするほどのm力をふるう
N 喪(恋人)の気がすすま左手いのに.性行為をする
O 湿妊に協力し砿い
1均8 暴力の経験の有問1¥(金項目の性別)
61.996 
表5
精神的泉力
身体的暴力 仁
亡性的泉力
問8.
kヲ
園民団・ 崎直・E ・ E ・ .. 時_1
66.9% 
A-Q 女性
;主t 問8以降の衡問について，.，日手と鼠惜している{していたlb'とう削除問りす r炎{健〉的決〈附費》岡働相手恋人元恋人"，どー定制開制限U関係に.，る〈あった】
列何(t.{MJJとの問。慢について廊旬た.各回問'.ロで防災位lζ1M火{忠人lJ例但に1M喰{怨人lJと..肥した.
a2 問8で'"泉佐に13.(例lrA ~似たが実家や友人とつ芭あうの"N閑ザるjと易ωているがここでla. .lI民事的に開位にたすねた捜現で例示VることとlSlÞ.
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A-Q 男性
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シェルタ一一覧
名前 TEL FAX 相談受付時間
かながわ女のスペース みずら 045-451-0740 045-451-6967 月~金 14:00-17:00
(相談電話) 19:0か--21:00 
土 14:00-17:00 
女性の家サーラー 045・901-3527 045-902-4045 月~金 10:0令---17:00
(シェルター 利用
相談はいつでも)I 
M寮 045-901・3527 241時間
(シェルター 利用相談のみ)I 
かけこみ女性センターあいち 052-853・4479 同 月 13:00-16:00 I 
スペース えんじょ(大阪) 0726・36・0030 0726-38-8800 月~金
(シェルター 利用相談のみ)
女のかけこみ寺・生野学園 06-6731・4020 06-6731-4022 月~金 10:0か---18:00
女のスペース・にいがた 025-231-3012 025・231-3010火木土 14:0ト 17:00
月水金 19:0令、~21:00 
(予約受付は脚事)
W. S ひょうご 078・251・9901 同 木 12 :00-17 :00 
(木昭以外留守電受付)
アジア女性センター (AWC) 092-513-7333 同 月~金 9:0かー 17:00
(緊急時はいつでも)
北九州シェルター 090-3986-5415 月~金 9 :00-12 :00 
(緊繍恥つでも) I 
憩いの家あがぺ(鹿児島) 099-261-8696 同 随時川ト16:00I 
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全国民間
名前 TEL 
ウィメンズネット旭川 0166-24-1388 
ネット・マサカーネ・いぶり 0143-23-4443 
070-5287-5206 
(相談電話)
女のスペース・おん 011-622-7240 
駆け込みシェJレター 運営委員会 (相談予約電話)
ウィメンズネット函館 0138-33-2110 
駆け込みシェルター十勝 0155-26-3141 
仙台女性への暴力防止センター 022-213-3563 
ハーティ仙台
ウイメンズハウスとちぎ 028-621-9993 
埼玉おんなのシェルター 090-2676-4206 
090・9014・0915
090-2421-0907 
AWS女'性シェルター(東京) 03-3828-1608 
FTCシェlレター 03-5608-6325 
(問いあわせ)
女性の家HELP 03-3368-8855 
※掲載許可を得たシェルターのみ
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FAX 相談受付時間
同 月 19: 0(}-21 : 0
水木金 13: 0(}-16 :0 
同 月~金 10:0(}-16: 0 
月~金 10: 0(}-17 : 00
同 月~金 10:00-、-16:00
(緊急時はいつでも)
同 月~金 14:0か..16:0
同 火・木 13: 3(}-16 :30 
同 火・木 10:0ト 15:00
(英・タイ・タガログ・)
韓国語も対応
毎日
同 月~金 10:0かー 16:00
同 月~金 10:0(}-16: 0 
月~土 10:0ト 17:00
(緊急時はいつでも)
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?、???????。????????????? ? ??、???? ? 。????????????
?
??
「?? 」 ????? ?? ェ?
????
?
???????????????
?
?
???????、?ー??ョッ??
?????、「 」「?? ?」???? ?? 。??? ? ????
??
?
??
?????? ??? ッ?ェ? ィ??
????ィ? ??? ? ?
??? 、?。?? ????????
?
? ?
???????????????、?????? 。?????????????????? ィッ ????????????? ?ッ
?????????
??????っ???、
?
???? ー 。
?
?????
?????????。 ??、? 、??? ?? ?
??
???????
?
??
??? ?ーー?
???????
『 ? ? ? 』
??
????????
? 、
??
??????? 、
???っ???。
?
????
??
、
?
、
??
?????????。
????????、???? ???
? ? 。
?????
〔?????????????ィッ?????????????????????????????????????? ????? ー「?? ??? 」 ?????? ? ??????? ? ??????????? ?? ?「?? 」?
??
????????
???ー ?ー ???? ュ?
?
、
?
???????
??
?
???? ? ?
?????????
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DVに市民権を
平野原恵
fJO3iIlf/ilJA害rmliiS留ノ
?????????、???????ィッ????????
? ?
?????。????、????
?????????????っ?。???、???????、
?
?っ?????????、
?
???
?????? っ 。
???????????、??????????????????????。???????っ??
??? ????????、??????????????。
??? 、 、 、 ? ??????
? ? 。
?
???????
?
?
?
??。????、????????????。??、??????っ
??? ?「??? っ 」「 ?っ???、??????」??? っ 。
?????? ????? 、 ? 。 ?? ??、??
??? ?? 、 っ ? 「 」 ?。 ?、?????? 、 ?????? 。
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[日川叩l1川11川1間1川l川1川1川1川11川1川l1川1川11川1川1川1山川l日m目叩川l1川l1川1川11川1川l1川1川11川1川111川1川1川11川1川11川1川11川1川1111川l1川1川1川111川1川1川1叩聞l川1川111川1川1川1川1川1川1川1l川1川1川1川111 l 
?????? 、 、 っ 。 。
?
?
???っ?。????、? ????????????????????????????。???、
????? 、 っ 。
??? ??「?? 」 、
?
???????????っ?。??????、
?
??? 「 ? 、 、 っ 」 ? ? ???。??? ?? 、 っ 、??? 。
?
?????????????。「??????????、?????????????
111川l川1川1山川1川1川111川1川1111川1川l川1山川1肌川111川1川1川1川1川111川1川1川1川1川11川川11川1川l1川1川1川l川1l川1川1山川l川1l川1111川l川1川1叩川1川1肌111川1川1川1山 | 
?????????
?
???????????????????????、??????????
???。」? ????????。
めじゃーなけとのめ
??ィ??
?
???????っ??????。????、
?
??????????????。???
???
?
????っ??「
?
」????、??????????????っ?。???????
????「?
?
?
?
??」???、「
?
」????????。
??、?? ? ?????
?
???? 。 ? ェ ?ュー っ
??? 。 ? ?? ???
?
?????、????
?
?
?
?????????????、?
??。???
?
??
??????????????、? 、???? 。
??????、?????
?
???????????。
?
???????????????????????????????????????、????
??????「 」 っ ィ ? ??????。????、
?
????????
?????っ ? 、 ィ
?
???????????????。???、
? ?
?
?
?
????????????「?
?
?
?
」???????????????????????
??? 。 、 ィ ? ??、?????? ? 。
?
???
?
????????、??? ??????? 、
?
????????????。?
??? ? 「 ? っ 、 ? っ っ?」?、?? 、
?
??????
??? っ 。
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…?
? ー
??
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?????????????
? ?
?
??????っ???????、?
??
??
??????? ???。
?
?
?
????????
?????? 。??? ??、 ????「???? 」 、 、「 ?? ? ?」?、? 。
????????? ??????????????
?、? 。 、 ?????? ??
?
「???????」?????、??
??、 ? 、 。??? 、「 」 。
??????? 、 ? ???????
??? っ 、 ????? ? 「 ェ
?
??????
??? ? ? 」 。
?????、???????????、???????
???????????????????????????????。??????????????????、???? ? 。????
?
????????
?????????、 ?
??????? ? 、 ィッ?????? ュ??? 、??? 。 。
??????? 、 ???? ?????????、
???? 、 、??????。??? 、 、
????????????。
???????、
?
???????????????
??? ??????????????????????????? 、 、 、??? 。??? 、 ??。?????? 。
????????? ー、???????ー?????
??? 、???
?
???????????←
?
??
??? っ?
???????????????????。
???? ? 、
???????????? っ ??
???、?? ?、?? ?。
?????????????????
??。 ???? ?? ?、
???、??????????、?????、????????????? 。?ー 、 ?、 、??、 ? 、 、
?
?。???、??、
??、 、 ?????????????????? ? 、 、 、??? ? っ 、 ???? 、 ッ ー??? 。
?
?
?
????????、?
??? 、
?ー
?????ッ??ー
??、 ー 。?ー ? 。
?????????、???、??????????
??? ?? 、「 」? 。
??????????、
?
?
?
、??
?
??、??
???、??? 、 、
?
?
?
??、?????ー
?????。 、??? ?????? ? っ 。
????、??????? っ ? ??
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?、〈???
?????ッ??、?????????、??
? ??。???? ????
?????????????????????、???
???? ?? ??? 。?? ?????????? ? 。 ? 。?? 、
???????、?
??
?????、???????
???「 ?? ?」? ? 。???????、? 、? 、 、 、 ィ 、??? ? ? ???? ? ? ?
?
????
???
?
????????????
?、? 、?ゥ
?
????、??????????????????
??。 、 。
???、????????ー????、????
?
??
?????、?????????????????????、??? 。 ???? ??????????????
??
???????????????、?
??? ? 。 、?
?
?
????
? 。
????? 「 」 、 ?
??
????????????
? ??????、??
???? ? ? 、「 」??????? ? 、??? っ 。
???、「?????」????????? ? 、
??? 「 」 ?? っ??、 」 っ 。 、??? ? 「 」 っ??? 「 」 ?、
?????????????「???」????????????っ?。??? ? ? 、??? ? ???。
????????、???????????、「????
??? 、 ?」 ??「?? ? 」 、??? ? ? ? ???? 、 ，
?????????????っ?。
〈「??????????」???〉〈?? ?
?ッ? 〉〈 〉 「??????『 』??? ? 」??? ? 。 、『????』『??????』 ???、??? 。「??
????????????」????
??????、????????????
??????? 、 ?
?「
??
???????、????????????
?」???、????????????????????。
????ッ???????????、????????
??? ? ?????? ?????? ???????????」??????? 、 ? 「 ???????? 、? ??? 、??? ?? 、??」 、 「 、
??
??? ?? ?? 。??? ? っ 」 。 ??? 、「
???
????????????????
?っ? 」 。「??? ? 、 ????」 。
??、???????????????、 ??????「? 、 ????
?、?? ? っ??、??? 」??? ?
?
???
?
???????、??????
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?????ー??????????????「??
?
???
??????」???、?? 。? ???? ? 「 ???、????? ? ?」 ???????「??? っ 、??? 」 。 。???
????「?ッ????ュー??
???
?????
?
」??? ? ? ?? ??????????
?????、? ? 。??? ??? ? 、??? ? っ 。
??????? ? 、 ュー
??? 、???? 、 ? 。??? ? 、??? っ 。
???????
???????、?????ー??????????????????? ? 、 ?
?
??????????
??? ?? 、 ??????
?????????????、???????????
??? 、 ?????ー 、??? 」 、「 ???? 、??? ? ? 」 、?
???????「??」???????、??????
???? っ 。
???????、??? 「 ? 」
??? ー? 。?「?? ?
?
??
??」、????
??? 「??
??
?????」??、??????????。
?????
????????????????????
???? っ 。
??? っ 、 ?
????????????????????????????。???????????、?????????????? 、 。??? 。
????????????????????。??
?
?
??? ? ???、???
?
? ? 、
?
????????????、
?
?
? 、
?
?????????????????。
?
???
???
?
???????、????、
?
???、??
?
???????、?????っ???、?
??? 、
?
??
??。????????????????????????、
??? ?? っ 。?????? ? 、??? 、 。
?????? 。
?????、??? 、 、 。?
?
??
??
???、???????????????。
????????????
????、??????????????ュー????
?????、? 、???、 ?、?????????、???? ??? ??? 、???????? ? 。
?????? ??????????? ィ
?ー?〈 〉 、 ????ー?? ? 。??? ?
?
?
?
?、???、
??? ッ 、 、 、???ォー ー、 、? ???? ? 。
??
?
???
???
、????
?????
?
???????????????????
?? ?
??????、????????
?
??????????
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??????????????????????ッ???
?
??????????っ???????、????
??? ???????、?????? ???? 。??? ??、??? 、 ???? 。
???「??? ?????」???????、???
???? 、? ? 、???? 。
???
??
〈??????????ャ??ー?〉〈?
?
??? ッ ー 〉 、 「???? 、 ???? ? ー 」?、? 「 、??? ? 、???? 」、 「??? ? 」、 ィ 「??? 」 、 ー 。??。
???
???
???
〈 ? ? ?
?? ? ャ ー 〉。
??????????
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『 ? ? ? 』
??
?『????????』??????
???? ?? ?っ? ??????????、????????、 ?? ?????、????????? 。 ? 、 ???? 、 、??? 、 ? ? 、??? っ 。???、 ー 「???ッ 」 、 「? ???? 」 「 」 。??? 、 ???? 。
?????、???????????????????
??? 、 、???? 。??? 「 」 。
集
会カ通
ら
????????????????????
??????????????????????「??
???? ???? ???? 」。 ?????、????? ??
?
???????。
????????????「????????????
??? 」 ? 、 ?っ?????? ? 「 ????? 、
??
???????????。
??? ? 」 、 。 、??? ? ? 、??? ?? 、 「
??
?????????、?????????
??? 」「 ー ッ 。???? 」 、 。
????????????????????????、
????????????????????、?????????? 「 ?????っ??? ???????????? ??。? っ???
??
?
???
????
。
???????????????
????????? 、?????? 」。 ー ィ ー
?
?????????
??
??、?????「? ??」????? 「
???」 ? 、 「?????? ?っ ? 」??? 「 ??、? ? 」 。??? 「 ? 、 ???? ? 」
?
?????????。???????????????????? 」、 ? 「 ??????? 、 ィ??? 」 。 ー??? ?????????????、???????っ? 。 」?、「 ? 」「 ???? ー 」??? ? 、?? 、 ? っ 。??? ?
??????、??????????????????っ
???、 ?????????、 ???? 、 、??、 、?
?
???ー?ィ?????。
???????? 、 ?〈???〉?、????
????????????。????、??????、?
?
?????????っ??、???????????????? 、 ? ????、 ? 、?? 、 っ 。
?
??????
??? ー 。 ー? 」 、???っ っ 。
???????っ??、??????????????
??? 『?
?
????????????』????????、
??? ???? ? っ??? っ? ?? ? っ 。?????? 、 ?
?
?
?
?「???
????
?」?、 、 、 、 、???、 、 っ??? 「???、 ? ?? っ? 。
???「???????
?
?????????????
?ィ」??、?????????????????、???????????????????、???????っ?。「〈 〉 ? ? ?????? ?? ? 。
?????、?
?
???????、?????????
??っ ? 、「 」 ョッ っ?、?? っ っ 、「??? ー ? ?」 、??????? ? 。 っ?????? 。?? 、??? 、「??????」???????
?
????????、?
???? 。?? ?
???????????、????? ??、?
???? ?っ
?
????」?????「?????
?」「??? 」 。 っ
????????、?????????????「??????? 」。 ? っ ??????? 。??? ??っ?? ????、??????????? 、 ? 、??? 、 ? ? 、??? ? 。
?????????????????????????「?????????」。??????っ???、????
?????? ???、????? 、 、 、??? ィ 、 、??? ? ?? 、???ー ョ 。??? 、 ェ ャー??? っ??? っ
??????????、?????
?「? 」。
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???????????「????????????????????????????、?????????????? ? 」「?っ? ? っ 」??? 。 、 ー???、「 」?、? 」??? ? 「?っ?」「 ? 、??? ? 」「 、???、 っ 」「?????????????????????????」?、 。 、???? ??????????? 、「???????? ????????? ??。 ? ??????? ? ????、??????? 」
??? っ っ
自房
器議
し」
役つ
立た
て
て史
も行
ら委
主号
と
い防
う災。震
の
(成
れ県)を
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?市
チ患
ン話
露遣
さ歪
為.fi、、J
領と
首蓄
に扇
抗留
議者
高官
議
:D; 
ガ
????、?????
?
????????????、〈?
?????〉?、????????????????????????? ? 〈 〉 、??? ? ?っ?。?ェ?ェ???????、??? 、??、 ? ??っ 。
?
?
???????????????????????
??、
?
???????????ー?。??????
???? ? 、?、? ー?? ? ???? 、 ??。
?
??????っ????????ッ??????
??? っ 、?? ? ? ? 。
沖縄から
???????????? ? ? ?? ? ?
????????????????、?????
????????????????、??????????? っ 。
?
ー?
????????
?
????
?
?
?
?
??????、????
?
?
???
?
??? ???、????、??
??
?
?
??? 、 ???
???、????? ? ???。「??? ???????????」「?????????? 、 ?」「??????、???? ?? 」 ?????、 「 」 ッ ー?、? 、
??
???????
??? ?。
???????????? ??、?????
???
。???????
???
?????? ? ?
???「?????????」?????????、????????????。?????? 〈??
???????
〉???????、?????〈?
??〉 、「 、
?
??? ?? ?、 。??? ? 」 ? ?
。
????、???????????ャ??ィ
?
??
??? 。 、 ????ー「 っ 」
??
?
???????????
??
??
?
???
????
???
? ? 。
??? 、???? ー 「?? 。?「?? ?? 」???? ?? 、
〈????????
??ッ??
ー
?〉〈???ゥ??
????〉〈???? 、ゃ ッ?〉〈???? ャ?〉〈 ?
?
???ェー??????〉?、?
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沖縄から
?ッ????????????????ー???????、???? ー 。
* 
??????????????、????????
???。?? ?
???。?????
?????? ? ????、「???????」? ? っ??? 。 、 、 ????? ???? 、 ? 、???、 、?? 。
??????????????
???。 ??????? 、??? 、 、??? っ 、??? 。
????????? 。
??? 、 ー ー
???????????、??????っ????????。「 ?っ ????????? 」 ???????。
????????????????????????
??? 、????っ? ???????。?ェ??? 、
?
???????、??????
??? ? っ ? 。
?????????、?????、??????、
??? 。 ??????? 。
?????????、 っ ?
??? 、 、?????? っ??、??? 。
???????、???? ???
??? っ 、?????? ? 「 」??? っ 、
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沖縄から
???????????????????、????????????????????。?ュ???????? 、 、 ???? 。
?????????????????。?????
??? 、???? 、 ???? ???、 。??? っ 、??? ? 、??? っ ょ 。?〈? 〉
??????、〈??????? 〉 、
???? ?? 、???? ? ?? っ 。
??、? ???????????、
?
????
???
?????、??????????、???????????? ? ?、 ???? 。 ???、 ッ ょ ???、??ッ??? ? ???? 「 ー?? ォ
?
?」???ッ??????????????
??? 、? っ 。
?????????????????、?????「????? ュ ?
?????。 ュ??????」 ?、 「 ュ??? ょ 」 、 ュ??? っ ? ー 。??? 、??? 「
??
??
??? 、 」??? 「 ??、? 」 っ 。
??、???????????????????、
??? っ 。
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沖縄から
???
?
????ュ???????????
??? ???????????????????
???? ???
? ? ?
?????、????
????????????????????ュ?????? ???????????????? 。 〈??? 〉〈 ? 〉??? 。??? 、??? ? 、??? 、?? 。??????????????? ?、 ュ
?
?
??????????、?????????。
?? ????
「????????」?
〈????????〉?、???????????
?
??????????〉????????????
???????????????」?????。???ー ? ? ??????? 、??? ??????? 」「 ?
???」「?????
???
??????????〉??????????」
??? 。 ッ ー? 。?? 、
?????
????????
??? 」 。???? ???? ?
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〈????????〉??????????????
?ッ?ー??? 」 ?、??? ? 。〈 ゥ ? 〉??? ? ? 、?、? ? ? ???? 「 ??」 ? ?。
沖縄から
?????
?????
??????
??
??????
???
???
???
???? ?????????
?????????、 ??????????
??????????????、??????????、??????? ?????????????、? ? 、 ? 。
??????、???????? ???、??
??? ? 。?????? 、??? ， 。??? 、 、???
?
?????????
????? っ 。
??、????????? 、?
??? 。
????ォー???
?
??
??
?
??ッ?????
?????っ????????????????????
????、??????????????????????? ??????? ヮ ??????? 」 ???? ??? ? ???? ? ? ?????? ? 。「 ッ 」 「? ?」 ?
??
?ォー????
?
???ー?????????????????????
? ャ ー ッ「 ???ー ー ッ 」?
???????????????????????????
? ? ?? ???
?
??????「????」?
? 」ィ ィ
?
??
???????? ?? ? ??? ??? ?? ?? ??? ?????????? ?????
??
?????????。
??????????????????????????????? ??
???????
??
??? 。 ッ ? ー 。? ォー
???????????????????????
?
????
?
????
????『
?
?。???
?
?
?
????
?。????????
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? 】? 】
????
???
??、????????、?っ??????????????、?????????っ???
?????。
??? ? ? っ?。?????、?っ?????????????? 。??? ? ? っ 、 ????? ???っ????。?
?????????? ??、????????????????っ???????。?????????? 、 ? ? ???????。
??????、 、 っ ?。???? っ ? 、 ????? ?? ??????
?????っ 。
??? 、 。 、 っ
????、??????????????????。???、????????????????、?????? っ 。
???????、??????????っ?????、?????っ?。?????、?? ? ? 、 ? ュー 「 ?????、??
????? ? っ 」 ?っ???。?????、??????????????????? 。
?????、 ァ????
?
?????、?????????っ????、??????
??? 。
??? 、 。????? 、 ? ??、????????????、???
??????っ 、? ? ? 。
???、 ? 、 ???? ?
??? ?。
??? ??、 、 っ
??? 、? 。 っ ?????? ? 。
? ?
??
??????
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?
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??? ???
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?
?????? ?????
???
?
???
?っ????????
?
????????????
?
????
??????????っ?
??
?
???
?
?、???????ー??? ? ??
?
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?
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?
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?
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?
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〔???????????????????? ?????
????、??、???????????? ? ? ??。????? ???????。??? っ ?????っ 、 ????? 。 ? 、??? っ??? 。??? 『?? 、???? 。
???????????
〔?????????????。?????? 、 っ??????? 。 、????? ? ?、??? 。
??????????????????????っ?????????。??????????????????。??????、??〈? 〉??? 。 ??? ? ???? ? 、??? 。??? ?、??? 、??? 。〈?〉? 、????。 、 ッ??? 。??????????
????
?
????????????????
????〉
????
??
?
???
?????
????
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?
????????????????
??????????
???
?
???
????
? ? 。
????????
??? ?? ??????
?
???。 ?
?、? 、 ??、 ?、????、 ? 〈 〉??? 。?ッ ?? 。 ????
??
???。????
? 。??〈?
?
???〉?、????????
??? ィ 、
?
??? ?? ッ ? 、?、
?
?、?? 、 ? ー 、
?
?
?、????????、???
????
??? ィ??????、?????
???、〈 ?? 〉?
???
?
???
????
?????。
???????????
????
?
?
?
??????????
??? 」???????????????? ?
????
「 ? ?
??? 」?? ???? 、 。〔??????
?
〕
???、?
?
???????
?「?????ッ ー ァ?
? ?
」????、????????
?ッ??
?
?
?
???
?
????????
??? ????? ???ィ ォー 〉 〈 ュー??ィ? ? 〉、??? 、??? 、 〈 〉??? ? ? 。
?????「??????ー ッ
??? ? 」 、???? ? ??、? ? ー
?
?
?ョッ???????。??????ー?
?
???っ???????、???
??? ?? 。???? ?、???????????ッ??ー ? 、 、????????? ? 、?? っ 。
?????????????????
??? 「 ォ??? ー ッ 」。 、???ォ ォー??、 ュー?ッ ???? ??ー? 。??? 、??? ? ???? 。?ー?ー ュ??? 。
???
?
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〈地の塩〉の名にふさわしい方を
ご推薦ください
女性や社会のために、黙々と貢献してこられた方にお礼を一一.
その思いをこめだ昨年め第一回〈白井博子・地の塩賞〉記怠のつどいは、
菅省直子さん、松浦三知子さんが受賞スピーチ.深い感動に包まれました.
あなたの周りに、あなたのグループに、きっと〈地の塩〉のような万がいら
っしゃると思います.ぜひ、ご推薦ください.
対象は、原則として女性.推薦理由(1000字以内)と、被推薦書、推薦書の
ご氏名、ご住所、ご連絡先を添えて、1月15日(水)までに下記にお送り下さ
い.受賞者には感謝状と御礼をお贈りし、授賞式にお招き申し上げます.
@基金のカンパも大歓迎!
この賞は、名ちない女たちが、お金を出し合って創った賞です.
出資金は一口 1000円、何ロでち、お待ちしています.
〈白井博子・地の塩賞〉推進委員会
〒160-0022 東京都新宿区新宿1-9-4 あごら気伺
TEL03-3354由 3941 FAX03-3354-9014 EメールXLV05467@nifty.ne.jp
郵便振替00170-3-145944
参者:フェミニズムとは限りないやさしさ、そして到さ(A5判96頁￥900)
rt也の塩Jをたたえる(A5判96頁￥900)
あごら 262号沈黙から行動へーードメスティック・バイオレンス・発行2000年10月10日
・編集 あごら埼玉・あごら板橋
.発行所 あごら MINI編集部 〒160-0022東京都新宿区新宿1-9・4
• TEL 03-3354-3941・FAX 03-3354-9014・E-mailXLV05467@nifty.ne.jp. 
・定価本体857円+税.振替 00100-0・5264
ISBN4-89306-109-7 
￥8S7E 
女による女の目oc:出版部
干|印-02東京都新宿区新宿 ]-8-4
定価 |本体857円+税|
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企画・調査・翻訳…
何でもご相談ください
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NPOウイン女性企画
〒460-0008名古屋市中区栄3-28-2
fi'052-251-9109 困261-8778
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人〈人〈ほあ胸ふだ
ああと日と日ほあの み れ
人γ人了え 底しも
のく3の G み 生 まだが
投出 あきでく
に会 えて深こだ
生 う るてくとれ
き ひ 地よ息なを
る ろ 球かをくも
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